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HALAMAN MOTTO  
 
Terkadang apa yang kita anggap sulit itu tidak berarti sulit di 
hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan terlambat untuk menolong kita 
disaat kita benar-benar berusaha dan berdoa padaNya. Kemauan dan 
niat kita mengalahkan keraguan kita dalam menghadapi suatu 
keadaan yang sulit sekalipun.   
 
Ulangan 8 :  11 
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan TUHAN, Allahmu, 
dengan tidak berpegang pada perintah, peraturaan dan ketetapan-
Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini . 
 
Maka dari itu jangan tinggi hati atas segala yang diterima 
karena Tuhan turut memberi berkat atas segala usaha. 
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ABSTRACT 
 
The title of this research is the Health security for People with 
Disabilities in Bantul as the implementation of the Provincial Regulation 
Yogyakarta Special Region Number 4 of 2012. The problem in this research is the 
provision of health security for people with disabilities in Bantul as the 
implementation of Provincial Regulations Special region of Yogyakarta number 
4 of 2012, and the obstacles encountered in the provision of health 
security for persons with disabilities in Bantul. The purpose of this research 
is to investigate the provision of health security for people with 
disabilities in Bantul as the implementation of Provincial Regulations 
Yogyakarta Special Region number 4 of 2012 and to discover the obstacles 
of the provision of health security. The method used in this research was secondary 
data gained from literary source by reading legal sources comprises of primary and 
secondary legal source. For completing this research it was also used primary data by 
conducting field research by using data collection instrument by procedure of 
interview. The results obtained from the research is that the government has been 
providing health security for people with disabilities it themselves whether to have 
the initiative to fight for their rights or not, and the lack of socialization of the 
Central Government to Local Government related Regional Regulation Number 4 of 
2012. 
 
Keywords : health security, people with disabilities, Provincial Regulation 
Yogyakarta Special Region Number 4 of 2012. 
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